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Y azarlar
Yakın tarihten biri
Cumhuriyetten sonra yetişen hikâ 
veci ve romancı neslinin ilgi çekici 
imhalarından biri olan Nahit Sim Örik 
de göçtü. Cumhuriyetten sonra yetiş 
inekle beraber eserlerinde daha çok 
îsnzima/tla Meşrutiyet arasım alan de­
virleri ve insanları anlatmış, değişen ve 
yenileşen bir çağm gerçeklerine, me­
selelerine karşı tedirgin bir davranış a 
bütün değerleri ile tasfiye edilen bir ça 
gın özlemini taşıyan, çok yakından bü 
tün detayları ile tanıdığı bir alemi tas 
vir etmişti.
1895 yılında İstanbul’da, Yıldızda sa 
ray müııtcsiplerinin çevresinde dünya 
ya gelmiş mabeyn mütercimlerinden, 
eski «Hukuk mektebi» hocası, Örik A- 
gası zade Haşan Sırrı Beyin oğlu Na­
hit Sırrı düzenli bir tahsil görmemesi 
ne rağmen, babasının çevresinde oku- 
varak. din jyerek yetişmiş, çocukluğun 
dan başlıyarak edebiyat ve tarihe me 
rak sarmıştı. Son yıllarında saray, es­
ki devlet ricali üzerinde hazırladığı 
yazılar yakın devir tarihimiz için baş 
vurulacak vesikalar değerindedir. Bi­
rinci Dünya Savasından Cumhuriyetin 
ilânına kadar vaktinin çoğunu Avrupa 
şehirlerinde geçiren. Nahit Sırrı Örik, 
yurda döndükten sonra bir müddet 
Milli Eğitim Bakanlığında mütercim o- 
»arak çalışmış, ondan sonra hayatını 
sürekli olarak yazı arı ve tercümeleri 
ile kazanmıştır. Hiç evlenmemiş, bü­
tün hayatını kitaplıklar, eski devirden 
kalan baba dostlan, son yıllarda yur 
da dönen hanedandan yaşlı kadınları 
ziyaret etmek, notlar toplamakla geçir
NAHİD SIRRI ÖRİK 
Günlerin götürdüğü
miş olan Nahit Sırrının artık Babıa 
lide işitilmez o muş eski saraylı şive 
si ile konuşuşunu işitemiyecek yan 
cümleciklerle yüklü, dolambaçlı üslü 
bunu gazete sayfalannda göremiyece- 
ğiz. Merhum son günlerinde hâlâ yazı 
yazıyor, Abdülhamİt II. den geriye doğ 
m padişahların haremleri üzerinde il 
gj çekici ki taplar hakir iyordu.
Nahit Sim Örik, yetiştiği yıilann ko 
nak terbiyesinin, temeli olan edebiyat 
zevkini küçük yaştan almış, yazıya çok 
erken başladığı halde basm dünyasına 
ancak 1928 yılında Cumhuriyet gazete 
sinde girmişti. Bu tarihten sonra çıkıp 
kapanan bir çok dergi ve gazetelere ya 
zı vermiş, çekingen mizacı icabı edebi 
topluluklar ve çevrelere katılmadan, e- 
lini eteğini toplum işlerine ve siyase­
te bu aşınmaktan pek çekinerek, sü-
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riklı hır «¿ski zaman hülyası peşinde» 
yaşamıştı.
Eserlerinin çoğu kitap biçiminde çı- 
kamayıp gazete sayfalarına gömülü ka 
lan Nahit S ım ’nın uzun hikâyelerin­
den başka en ilgi çeken eseri 1957 yıim 
da yayınladığı eŞultan Hamdt düşer­
ken» adındaki eseri idi. Tarihi roman- 
tanmız içinde vesikalara, anlattığı ça­
ğa ait canlı detaylara bu derecede ine 
bilen bir başkası gösterilemez. Yakın 
tarihimize ait bi gisînin derinliği, ro­
man kuruluşunda önemli yer alan ha 
yata ait inceliklere nüfuzu onun bu' ese 
rini çok cazip bir hâle getirmişti.
Komrianm eskiden seçişi onun geri 
ci bir yazar gibi görünmesine, bazı 
çevrelerde hoşnutsuzlukla karşılanma­
sına rağmen, aslında öyle değildi. Anlat 
tıMarma bağlılığı, Istanbu büyük me 
mur aristokrasisinin kurmuş ve yaşat 
nuş olduğu hayat uslubuna karşı bir 
«özlem» olmaktan ileri geçmemiş, eser 
ferinde, daima gerçeğin objektif değe 
rini. aramıştı. Anlattıklarını çok defa 
bu günkü düşkünlükleri içinde tasvir 
ediyor, onlan olmadıkları gibi göster­
mekle idealiza etmiyordu. Eski ve sol­
gun resimler üzerinde efendice, sakin 
ve heyecansız uslubu ile anlattıkları, 
hafif bir ironi çeşnisi ile hüzün arası 
bir tesir bırakmaktadır.
Nahit S im  Örik’in konularına kişile 
rine, anlattıklarıma çok uygun düşen, 
günümüz sanatçılarına artık yabancı ve 
aykırı gelen biraz eskice, uzun cümle 
li, ama hareketli ve kıvrak bir dili var 
di. Bu dile bakınca aşın di! temizleme 
gayretlerinin vazarlanmıza neler kay 
bettirdiği açıkça görülmektedir. Ku 
manda verir gibi kısır ve tutuk, sert 
bir dil yerine tatlı, biraz eski, çeşni­
si ite iyice yatkın bir şivesi vardı. Bu 
dille, eski yaşayış, saray çevresi, eski 
kibarlar üzerinde büyük çapta bir eser 
bıraktığı söylenemez, ama, bir devri öğ 
renmek ve anlamak istiyecekler, her 
adımda onun bıraktığı bir kaç esere 
rastlıyacaklardır.
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